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con un radiómetro de curado (modelo 100, Optilux 
Demetron Research Corporation,&CPDWT[%V75#



















fue reportada como M1.
Figura 2. 
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150 N (15 kg)
200 mm2
5 mm
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